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Bruce  Banner  devient   le  monstre  Hulk.  Une  caractéristique  est  récurrente  dans   les
récits   de   superhéros,   celle   d’un   rapport   avec   la   ville  moderne   étatsunienne.   Les
superhéros sont, presque tous, des personnages urbains2.
2 Cet  article   s’intéresse  au   superhéros  Batman,  à   sa  masculinité  et  au   rapport  qu’il
entretient avec la ville dans laquelle il agit et sur laquelle il veille : Gotham City. Tant au
niveau de la mise en image que de la mise en récit, Gotham City est présentée comme
un  territoire  qui  appartient  à  Batman  et  dont   la  géographie  est  définie  par   le  vécu
subjectif du superhéros, un « espace-vécu » (Frémont 1999). Nous nous intéresserons au
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à  partir  des  années 1980  et  notre  corpus  d’étude  est  composé  de  comic  books  parus
depuis  cette  époque5.  Dans  un  deuxième  temps,  nous  verrons  de  quelle  manière   la
conquête du territoire par le superhéros Batman est mise en scène, et comment cette





Bruce Wayne, Batman et Gotham City
4 Batman a été créé en 1939 dans les pages de Detective Comics (DCs) #27, un comic book
thématique qui réunit plusieurs séries policières et de détectives. Dès l’année suivante,
il  devient  le  protagoniste  de  Batman, un  titre  qui  ne  regroupe  que  des  aventures  du
superhéros.  À  partir  de  1968,  en  pleine  « batmania »  – l’engouement  pour   la   série
télévisée Batman diffusée de 1966 à 19687 – le  comic  book  DCs ne publie  plus que des
aventures  de  Batman  ou  de   ses   allié·e·s8.   La   série   télévisée  n’est  pas   la  première
adaptation  des  aventures  du  Chevalier  noir,  car  il  a  déjà  été  le  héros  de  deux  serials 













criminels.  C’est   à  partir  de   sa  deuxième   année  d’existence  que   le  personnage  va
commencer à combattre des ennemi∙e∙s haut∙e∙s en couleur tels le Joker, Catwoman
ou   le  Pingouin  en  même  temps  qu’il  s’adjoindra   les  services  d’un  sidekick – le   jeune
Robin. Les aventures de Batman ont donc rapidement quitté l’ambiance de roman noir,







permettant  des  variations  de   l’archétype.  Metropolis  est  une  ville  moderne,  parfois
futuriste,  florissante  et  lumineuse,  qui  s’accorde  avec  Superman  et  son  costume  aux
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retrouvent dans les romans-feuilletons français du XIXe siècle dont Les Mystères de Paris11
est   le  principal  exemple  (McNamara 2014).  Les  pulps,  publications  de  paralittérature





romans-feuilletons   est  plus  questionnable.   L’importance  de   la   ville  dans   ces   trois
médias – roman-feuilleton, pulps et comic books – peut s’expliquer par les contextes de
production   urbains   de   ces   types   de   récits.   En   effet,   ceux-ci   paraissent   de   façon
périodique, dans des tirages importants, et nécessitent donc des évolutions techniques
qui  permettent  d’imprimer  à  grande  échelle  au  XIXe et XXe siècle   (Queffélec-Dumasy
1989, Ahrens et Meteling 2010). Ces évolutions de l’imprimerie et de la presse voient le
jour   dans   les   villes   – européennes   ou   américaines –   où   se   situent   les   sièges   des











l’histoire  que   le   superhéros  partage  avec   la  ville.  Cette  vision  de  Gotham   comme
sombre  et  dangereuse,   liée  au  passé,  n’apparaît  pas   telle  quelle  dès  1939  et   s’est
construite à travers le temps.
 
Une brève histoire de Gotham City
10 Batman n’a pas toujours vécu à Gotham City. Durant les deux premières années de son
existence, il officie dans une ville qui semble être New York. En effet le numéro #3313 de
DCs propose  une  aventure  qui  prend place  dans   le  Downtown  Manhattan.  Dans   le
numéro #3514, c’est dans le quartier de Chinatown que Batman intervient. Dans Batman





11 Depuis  1940,  Gotham  City  est   le  décor  dans   lequel  prennent  place   les  aventures  de
Batman et de Bruce Wayne. Mais la ville de roman noir de la fin des années 1930, qui
porte les marques de la Grande Dépression (Duncan 2011), cède rapidement la place à
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une urbanité plus joyeuse et lumineuse, surtout moins dangereuse – plus adaptée à la
présence  d’un  enfant –,  suite  aux  premières  critiques  adressées  aux  comic  books  dès
l’année 1940   (North   1940,   Brooker 2000 :   61)   et   à   l’instauration   de   codes
d’autorégulation des contenus des comic books17. Entre les années 1940 et 1960, Gotham
City  demeurera  un  lieu  sans  réel  danger,  « un  terrain  de  jeu  pour  deux  potes  qui  se
baladent   en   ville   dans   des   véhicules   cool   et   vivent   des   aventures   excitantes18 »
(Duncan 2011 :  148).  Durant   les  années 1970,  alors  que   le  Comic Code Authority se  fait
moins prégnant, et sous l’inspiration de nouveaux artistes, Denny O’Neil et Neil Adams,





Gotham City, une ville de la frontier
12 Gotham est une ville portuaire située sur la côte Est des États-Unis. Elle adopte ainsi la
situation géographique entre mer et terre de New York. Les villes portuaires de la côte












Comment  ne  pas  distinguer  à   travers  ces  récits,   la  présence  d’une  nature   jadis
étouffée  et  qui   ressurgit  brusquement  dans  ces  espaces  bétonnés ?  De   fait,  ces
« humains   génétiquement   modifiés   [les   villains]19 »   favorisent   un   imaginaire
xénophobe,  celui  d’une  vermine  nuisible  étrangère  à   la  civilisation  et  qu’il   faut
nécessairement anéantir. (Dorvidal 2003)
Cette   affirmation   doit   être   nuancée,   car   certain∙e∙s   ennemi∙e∙s   génétiquement
modifié∙e∙s renvoient plus précisément à une défiance envers la science et donc envers





a  acquis  le pouvoir  de  contrôler  les  hommes  et  la  nature.  Poison  Ivy  est  une  dryade
moderne qui a été dotée, à travers les années, de solides convictions écologistes. Poison
Ivy  est  liée  à  un  stéréotype21 de  la culture  populaire :  « The  Evil  Demon  Seductress »
(feministfrequency 2011). Il s’agit d’une variation de la femme fatale et de la Vamp, mais
« The   Evil  Demon   Seductress »   n’est   pas   un   personnage   entièrement   humain.   Sa
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16 Swamp  Thing  n’est  pas  un  personnage  secondaire  de   l’univers  de  Batman,  mais   le
protagoniste de  plusieurs séries de  comic books. Ce  personnage a été créé  en 197222.











fois  Abigail   libérée,  Swamp  Thing  se  retire  avec  sa  compagne  et  avec  la  nature,  qui
laisse le béton reprendre le dessus.
18 Les combats qui opposent Batman à Swamp Thing ou Poison Ivy sont ainsi des combats
d’opposition   entre  deux   concepts   tels   la  ville   et   la  nature  ou   la   sauvagerie   et   la
civilisation, concepts que l’on retrouve dans le mythe de la frontier. Mais il s’agit aussi
de combats qui opposent des corps différents. Batman est un superhéros. Son corps est
celui   d’un   homme   blanc,   dans   la   force   de   l’âge   et  musclé.   Il   incarne   un   corps
socialement dominant dans la société occidentale. Swamp Thing est une créature faite
de végétation des marais, qui peut transformer son physique à sa guise et qui possède
une  apparence  monstrueuse.  Poison  Ivy  est  humaine,  mais  son  corps  est  celui  d’une
femme  sexuellement  objectivée,  qui  s’oppose  au  corps  masculin  de  Batman.  Dans   le
combat  pour  le  contrôle  de  la  cité,  Batman  et  son  corps  super-héroïque  l’emportent
toujours sur ses ennemi∙e∙s. Et la ville demeure un endroit dans lequel la nature est
vaincue et maîtrisée.
19 Dans   le  numéro  #53  de  Swamp  Thing,  durant   lequel   la  créature  des  marais  attaque





Gotham City, un territoire à conquérir pour Batman
20 Batman a une histoire avec Gotham City. C’est le lieu où il est né deux fois – l’une en
tant  que  Bruce  Wayne  et   l’autre  en  tant  que  Batman.  La  ville  de  Gotham  est,  pour
Batman, un espace vécu selon la définition d’Armand Frémont, c’est-à-dire un espace
qui regroupe les lieux fréquentés par une personne (« espace de vie »), les interactions
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21 Une définition du territoire26, que l’on retrouve en science politique et juridique, mais
aussi   en   éthologie   fait   de   celui-ci   un   segment   de   l’espace   qui   est   approprié   ou
revendiqué par une personne, un groupe social, une ville, qui y établit sa souveraineté
et  le  défend.  D’autres  approches  utilisent  la  notion  d’appropriation  dans  une  notion
plus « “molle” et pacifique » (Lévy et Lussault 2013b : 999). L’appropriation du territoire
s’y   inscrit   dans   une   dimension   sociologique,   culturelle   et   symbolique
(Bonnemaison 1981,  Bord 2013).  Dans   les  récits  de  Batman,   le   territoire  est  un   lieu
défini   par   le   rapport   des   personnages,   et   particulièrement   de   Batman,   à   leur
environnement, mais il est aussi un espace géographique qui est convoité par plusieurs
adversaires. Et c’est lors de leurs affrontements qu’apparaît le motif de la carte.
22 La carte de Gotham City apparaissant dans Swamp Thing #53 ne sera jamais réutilisée. Il
faudra attendre l’année 1999 et l’arc narratif « No Man’s Land » pour que soit réalisée
une carte de la ville de Gotham.
23 « No  Man’s  Land »  est  un  cross-over,  un  récit  qui  se  déploie  dans  plusieurs  séries.  Il
commence après un tremblement de terre27 qui a détruit Gotham City. Face au chaos
qui s’installe dans la cité en ruine, les autorités étatsuniennes décident d’isoler la ville











clan  correspond  chaque  couleur.  Oracle31  indique  que  ces  zones  « ne  cessent  de  se
décaler, car les “seigneurs des secteurs” ne cessent de changer32 ».
25 La carte est un « médium entre la société et l’espace ou le territoire » (Bord 2013). Elle
donne  à   lire   le  territoire  et  permet  de   l’appréhender,  mais  elle  permet  aussi  de   le
définir, de le faire exister, de lui donner une spatialité. Image simplificatrice, qui livre
des   informations,   et   en   omet   d’autres,   elle   est   également   un   objet   de   pouvoir
(Bord 2013).  La  carte  de  « No  Man’s  Land »   remplit  parfaitement  ces   fonctions.  En
cartographiant   l’espace   de   Gotham   City,   Oracle   donne   à   voir   le   territoire   que
représente   la  ville,  mais  aussi   les  forces  en  présence  qui  revendiquent  ce  territoire.
Grâce  à  cette  carte,  Oracle  peut  surveiller  les  ennemis  et  les  allié∙e∙s  de  Batman  et
aider le superhéros dans sa reconquête du territoire perdu.
26 Les couleurs servent à délimiter les territoires des clans sur la carte. Dans Gotham City,




sa   juridiction  et/ou  protection.  L’utilisation  de   tags   renvoie  au   street  art,  pratique
culturelle   et   artistique  urbaine   – influencé  par   l’esthétique  des   comics   (Ahrens   et
Meteling 2010) –, qui permet de revendiquer les espaces urbains et qui s’est développée
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dans  New  York,  modèle  de  Gotham  City  (Mclean,  Decker  et  Curry  s. d. ;  Beuscart  et
Lafargue de Grangeneuve 2003).
27 Les logos des superhéro∙ïne∙s sont des signes de reconnaissance. Ils sont rapidement
devenus  des  marques  utilisées  par   les   éditeurs  pour   vendre  des  produits  dérivés






logo  de  Batman  dans   le   ciel  de  Gotham  City,   symbolisant  que   ce   lieu  est   sous   la
protection de la chauve-souris (Würtz 2019)33.
28 Cet  affrontement  pour   le  contrôle  de  Gotham  dans  « No  Man’s  Land »  est  une   lutte
entre hommes. Tous les camps sont dominés par des hommes à l’exception de deux :
celui  de  Huntress  et  celui  de  Poison  Ivy.  Cependant  Huntress  marque   les  territoires
qu’elle  prend  et  protège  avec   le   logo  de  Batman,  s’assimilant  ainsi  au  superhéros.
Poison Ivy s’est installée dans le Robinson Park34 qui est le parc principal de Gotham
City. Poison Ivy ne possède donc pas un territoire qui peut être défini comme urbain,
car  sa  première  action,  lors  de  la  prise  de  ce  lieu,  est  d’y  faire  ressurgir  une  nature
sauvage. Dans le parc, Poison Ivy recueille les enfants abandonnés et, après que Batman
est venu l’aider face à un ennemi, elle s’engage à faire pousser de la nourriture pour les
habitant∙e∙s  de  Gotham  City35.  Dans  cet  arc  narratif,  Poison  Ivy  incarne  l’idée  de  la
Terre nourricière, qui fournit à manger à celles et ceux qui en ont besoin et qui est la
mère de l’humanité. Elle ne combat pas pour le contrôle de Gotham, pas plus qu’elle
n’habite  la  ville.  Le  combat  pour  un  territoire,  et  sa  défense  par  les  armes  sont  des
activités   codées   comme   masculines   (Graham,   Ashworth   et   Tunbridge 2000 :   25 ;









Batman  présentent  Gotham  comme  un  espace  urbain  modelé  principalement  par   la
famille Wayne, et son dernier descendant : Bruce Wayne.
 




famille  Wayne   joue  un  rôle   important  des  années 1990   jusqu’aux  années 2010.  Cette
lignée  a  été  évoquée  dans   la  série  Batman dès  194737 puis  en  1958 38.  Dans  ces  deux
numéros, des portraits des ancêtres de la famille Wayne étaient mis en images. Déjà la
famille   Wayne   était   représentée   uniquement   par   des   hommes,   aux   similarités
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très   inspirés  par   l’expressionnisme  allemand.   Ils   sont  récompensés  par   l’Oscar  des
meilleurs décors en 199039. Suite à la sortie de ce film, plusieurs récits reviendront sur
la construction de la cité et sur ses liens avec la famille Wayne. En 1997 parait le comic
book Batman: Secret Files qui présente plusieurs aspects de la vie du superhéros. Un texte
s’intitule « Upon the Shoulders of Giants: The Men Behind Gotham ». Ce récit retrace
l’évolution à travers le temps de la famille Wayne qui est présentée ainsi :
Il  est  possible  qu’aucun  nom  ne  soit  aussi  étroitement  lié  à  la  croissance  et  à  la
prospérité de Gotham City que ne l’est celui de la famille Wayne.




Cet  article  établit  donc  un   lien  entre  Gotham  et  d’autres  villes,  mais  aussi  entre   la
famille  Wayne   et  d’autres   lignées   étatsuniennes.  Ensuite   sont  présentés  différents
membres de la famille Wayne.
32 En  2010,   la  série  The Return  of  Bruce  Wayne va  de  nouveau   insister  sur   les  rapports
entretenus par la famille  Wayne  et  la  ville  de  Gotham. Cette série  est scénarisée  par
Grant Morrison, un auteur qui a commencé à travailler sur le personnage de Batman en





33 La série The Return of Bruce Wayne s’étend sur six numéros durant lesquels Bruce Wayne
traverse cinq époques avant de revenir dans sa propre temporalité. Comme l’annonce
le titre de la série, ce voyage est celui de Bruce Wayne et non celui de Batman. Et les
cinq  époques  traversées  par  Bruce  Wayne  renvoient  à  l’histoire  des  États-Unis,  mais
aussi à l’édification de la ville de Gotham et à l’évolution de la famille Wayne. Bruce
Wayne  croisera  d’ailleurs   l’un  de  ses  ancêtres,  Alan  Wayne,  qui  fera  reconstruire   le
manoir Wayne, la demeure familiale.
34 C’est  donc  un  voyage  dans  son  passé,  sur   les  traces  de  ses  ancêtres,  qui  permet  au
superhéros de retrouver la mémoire et de lui rappeler ce qu’il est : Bruce Wayne, mais
aussi   Batman.   Il   s’agit   aussi   d’un   voyage   à   travers   les   archétypes   de   la   culture
étatsunienne :   les   premiers   hommes,   les   colons,   les   pirates,   les   cow-boys   et   les
détectives  privés.  Ces  cinq  archétypes,  qui  sont  représentés  sur   les  cinq  premières
couvertures de la série42, sont des mises en scène de la masculinité dans lesquelles les
corps   ont   une   importance   centrale.   Ceux-ci   sont   les   garants   de   la   force   des
personnages,  mais  ils  sont  aussi  le  support  des  costumes :  peau  de  bête,  bandeau  de
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Réconcilier Batman et Bruce Wayne pour posséder













ce  corps  est  aussi   le   lieu  de  réconciliation  entre  deux   formes  de  masculinité,  une
masculinité  bourgeoise,  hégémonique,  dont   le  pouvoir  est  socialement  assis  et  une
masculinité virile, qui reprend les attributs du soldat, du guerrier. Batman est parfois
appelé « the caped crusader », le mot « croisé » renvoyant à un imaginaire guerrier et






Elle  commence  par   l’arc  narratif  « La  Cour  des  Hiboux ».  L’histoire  est   la  suivante :
Batman  enquête  sur  une  société  secrète  qui  dirigerait  Gotham  dans   l’ombre  depuis
plusieurs siècles. La société se fait appeler la Cour des Hiboux car, selon le récit, comme
les  hiboux  construisent  leurs  nids  chez  les  autres,  la  Cour  construit  ses  QG  dans  des
bâtiments appartenant à d’autres familles et particulièrement à la famille Wayne.
39 Le  combat  contre  la  Cour  est  mené  par  Batman,  qui  enquête  sur  cette  organisation,
mais aussi par Bruce Wayne par sa volonté d’offrir un avenir à Gotham. Au début du
récit, il présente à de riches investisseurs ses plans de rénovation de la ville, imitant ses





fenêtre.   Il  ne  doit  sa  survie  qu’à  sa  connaissance  d’une  gargouille47 à   laquelle   il  se
rattrape et sur laquelle il se dresse, dominant ainsi la cité. Le savoir de Bruce Wayne sur
la ville et les constructions de ses ancêtres le rend ainsi supérieur à ses ennemi∙e∙s.
40 Ici   apparaît   un   motif   récurrent   des   comic   books   super-héroïques,   celui   de
l’appréhension  de   la  ville  par   le  haut.  Dans   la  tour  Wayne,  sur   la  gargouille,  Bruce
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détective  et   se  déplace  alors  au  niveau  des   rues ;  néanmoins,  dans   cette  position
d’enquêteur  aussi,   il  entretient  un regard  distancié  à   la  ville  et  à  ceux  et  celles  qui
l’habitent   (Lehan 1998 :  74).  Au  niveau  des   toits,   la  perception  de  Bruce  Wayne  ou
Batman   se   rapproche   de   celle   de   l’« œil   céleste »   de   Michel   de   Certeau,   vision














dernière  page du   récit  présente   le   superhéros   à   contre-jour.  Batman  devient  un





celle  de  Batman –   et  qu’il   faut   façonner   en   retour  pour   lui  offrir,   ainsi  qu’à   ses
habitant∙e∙s, un futur meilleur. Mais la ville est aussi un endroit qui broie l’humain,
qui lui prend ce qu’il a de plus cher – la famille de Bruce Wayne – et qui fait sombrer





elle  requiert   l’usage  de   la   force  et   fait  appel  à   l’exploit  guerrier.  La  protection  du
territoire est associée aux hommes et aux héros, et non aux femmes et aux héroïnes
(Cassagnes-Brouquet  et  Dubesset 2009).  La  création  du  territoire,  puisqu’elle  s’appuie
avant  tout  sur  les actions  passées,  et  particulièrement  les  guerres  qui  ont  permis  de
défendre un lieu, oublie souvent les femmes et les autres minorités – particulièrement
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représentation  des   superhéros   avant   tout   comme  des   figures  masculines.  Ainsi,   à
quelques exceptions près, nous parlerons des superhéros au masculin.
2. Dans son ouvrage Super-héros ! La puissance des masques, Jean-Marc Lainé propose une
liste de caractéristiques définitionnelles, mais non obligatoires, pour qu’un personnage
soit   considéré   comme   super-héroïque.  La  dernière  de   ces   caractéristiques   est  « le
rapport à la ville » (Lainé 2011). L’ouvrage Comics and the City rappelle que l’émergence
de   la  bande  dessinée  américaine  est   liée  au  développement  des  mégapoles  et  que
« there   is  undoubtedly  a   link  between  the  medium  of  comics  and  the  big  city  as  a
modern   living  space »  dont   les  récits  super-héroïques  sont  un  exemple   (Ahrens  et
Meteling 2010).
3. Nous  utilisons   le   terme  de   « nation »  dans   le  deuxième   sens  proposé  dans   le
Dictionnaire de la géographie à savoir qu’il y a construction nationale « quand existent un




propos  de  Superman,  que  celui-ci  « ignore  pratiquement   la  dimension  “monde”,  et
totalement la dimension “États-Unis” » (Eco 1976 : 38).
5.  Notre   étude   est   centrée   sur   les   comic   books   et   nous   ne   mentionnerons   les
adaptations que dans le cas où celles-ci auraient un impact direct sur les publications
mettant en scène Batman.





9. Lambert  Hillyer,   Batman,  1943,  15 épisodes.  Spencer  Gordon  Bennet,  Batman  and
Robin, 1949, 15 épisodes.
10. Aux   origines   des   comic   books,   leur   qualité   d’impression   était  médiocre.   Les
costumes des superhéro∙ïne∙s étaient souvent constitués de couleurs primaires, plus
faciles à imprimer (Lainé 2011 : 69).
11. Même  si  Rodolphe,  le  héros  d’Eugène  Sue,  agit  pour  sa  rédemption  (Lehan 1998 :
55‑57), alors que Batman n’agit pas pour se racheter d’une faute commise.
12. Certain∙e∙s comic  books  et  bandes dessinées françaises  publiée∙e∙s  depuis la fin
des  années 1990   tracent  une  généalogie  entre   les  personnages  de   roman-feuilleton
européens  du  XIXe siècle  et   les  superhéros  étatsuniens tels  Planetary (1998-2009),   The
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Comics s’était doté de son propre code nommé l’Editorial Advisory Board (Wright 2003 :
33‑34).










23. Alan Moore devient scénariste pour le numéro #20 de The Saga of Swamp Thing. La
série changera de nom au numéro #46 et deviendra Swamp Thing, mais sa numérotation









28.  Dans   le   Batman  #561   (CD   janvier   1999),   Bruce   Wayne   va   plaider   devant   le
gouvernement étatsunien pour qu’une aide financière soit accordée à Gotham City afin
de permettre de reconstruire la ville. Son discours qui insiste sur les gothamites comme
un  peuple  uni  par  un  passé  commun  emprunte  beaucoup  au  mythe  de   la   frontier 
(Edwards 2000).
29. Batman : No Man’s Land #1 (CD mars 1999).
30. William Uricchio, dans son article sur Gotham City, affirme que la géographie de
Gotham  City  n’existe  pas  « as  an  objective  space,  but  as  a  highly  selective  and  ever




dans   le  comic  book  Batman:  Gotham Secret  Files  qui  n’appartient  à  aucun  récit,  mais
propose d’offrir un panorama de la ville de Gotham. Elle se retrouve encore aujourd’hui
sur beaucoup de sites de fans. En 2012, une carte assez proche est présentée comme
étant   la  Gotham  City  des   films  de  Christopher  Nolan   (Snider 2012)  dans   lesquels   la
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31. Oracle  est  Barbara  Gordon,  la  deuxième  Batgirl.  Après  avoir  été  violentée  par  le
Joker, Barbara est devenue paralysée et doit se déplacer en fauteuil roulant. Elle change
alors son identité de Batgirl à Oracle.
32. « Of   course,   the   colors  keep   shifting  because   the  “Lords  of   the  Sectors”  keep
changing » (Batman : No Man’s Land #1).
33. Dans la diégèse le logo de Batman, ainsi que le préfixe « Bat » permettent d’indiquer
les possessions de Batman. À l’extérieur de la diégèse, ces signes permettent de dénoter













39. Lors  de  la  62e cérémonie  des  Oscars,  le  film  était  nominé  uniquement  dans  cette
catégorie.
40. « Perhaps no other name is more closely identified with the growth and prosperity
of  Gotham  City   than   the  Wayne   family.  Not  unlike   the  Carnegies,  or  Rockfeller  or
Hearts, the Waynes, born out of “old money”, were the vanguard of Gotham, leading





42.  Pour   visualiser   les   couvertures :   https://comicvine.gamespot.com/batman-the-
return-of-bruce-wayne/4050-33073/.






narratives   mises   en   place   dans   « La   Cour   des   Hiboux ».   Quand   nous   utilisons
l’appellation « La Cour des Hiboux », nous faisons référence à ces deux arcs narratifs et
non uniquement à la première partie de cette aventure. 
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47.  Les   figures   architecturales   des   gargouilles   et   des   chimères   sont   des   motifs
récurrents  des  aventures  de  Batman.  Ces  créatures,  très  utilisées  par   l’art  gothique,
avaient une fonction apotropaïque. Elles ont donc souvent été mises en images à côté
de  la  silhouette  de  Batman,  établissant  un  rapport  d’analogie  avec  le  superhéros  qui
protège   la  ville   (voir :  https://comicvine.gamespot.com/batman-681-batman-rip-the-




flâneur  urbain  et  celui  du   lectorat  de  comic  books,  car  ce   regard  ne  peut   jamais
appréhender ce qu’il voit comme un tout en harmonie, mais comme un ensemble de
fragments  qui  nécessitent  un  regard  mouvant.  Ce  type  de  regard  n’est  pas  toujours
nécessaire dans la lecture de comic books super-héroïques où l’utilisation de grandes





















and  Batman  have  with the  city.  Moreover,  the  city  is  also  shown  as  a  territory  that  must  be
defended against different enemies, and remains under the protection of the superhero.
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